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Lee Jong Won
The main purpose of this paper is to examine the strategic implication of the ‘New Southern Policy’ 
advocated by the Moon Jae-in administration of the Republic of Korea, in the context of emerging debate 
on the Indo-Pacific. The Moon Administration, since its inauguration in May 2017, has presented the 
vision of ‘Northeast Asia Plus Community of Responsibility,” which consisted of three pillars such as 
the Northeast Peace and Cooperation Platform, New Northern Policy, and New Southern Policy. 
While much attention is given to the Northern aspect of the proposal, in relation to the issue of North 
Korea, the under-studied New Southern Policy deserves in-depth analysis as an attempt for a middle- 
power regionalist diplomacy.
With the framework of its New Southern Policy, ROK government strives to find a middle way be-
tween the US-led ‘Free and Open Indo-Pacific’ （FOIP） Strategy and China’s Belt and Road Initiative 
（BRI）. What is new and significant in Moon’s regionalist diplomacy is the attempt to align with other re-
gional middle-powers such as Indonesia and India, which share concern over emerging geopolitical ri-
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 2 共に民主党『国を国らしく――第 19代大統領選挙政策公約集』，2017年 4月，共に民主党ウェブサイト（https://theminjoo.
kr/board/view/policyreference/90440）。
 3 朴槿恵政権が掲げた外交政策の概要については，李鍾元「韓国朴槿恵政権の北東アジア平和協力構想」，2～3頁を参照。





































 6 「周辺 4強」とは，朝鮮半島に関わりの深い米国，中国，日本，ロシアを指す用語として，韓国で戦後初期に登場し，頻度
は減ったものの現在もときおり使われる。








































̶     ̶65
韓国・文在寅政権の地域主義外交と「新南方政策」
に国政企画諮問委員会が設置され，事実上の引受委員会の役割を果たした 9。文在寅政権の国政企画諮



































10 国政企画諮問委員会『文在寅政府国政運営 5か年計画』，2017年 7月，大韓民国政策ブリーフィング，http://www.korea.kr/
introduce/govVisionList.do。





































11 MIKTAとは，メキシコ，インドネシア，韓国，トルコ，オーストラリアの 5か国による政府間協力であり，2013年 9月に
正式にスタートした。創設に至る過程で韓国が中心的な役割を果たし，韓国のミドルパワー外交の取り組みの 1つである。
李鍾元「韓国朴槿恵政権の北東アジア平和協力構想」，7～10頁。















































































































16 文在寅「第 74周年光復節慶祝辞」，2019年 8月 15日，青瓦台ウェブサイト，https://www1.president.go.kr/articles/6937，
文在寅「韓スペインビジネスフォーラム基調演説」，2019年 10月 24日，青瓦台ウェブサイト，https://www1.president.
go.kr/articles/7447。
17 外交部「韓 ASEAN特別首脳会議の結果報告と後続措置の推進方向」（新南方政策特別委員会第 4次会議案件①〔公開〕），
2019年 12月 19日，新南方政策特別委員会，報道資料，http://www.nsp.go.kr/news/news_view.do?post_id＝180&board_id
＝2&。
18 文在寅「第 73周年光復節慶祝辞」，2018年 8月 15日，青瓦台ウェブサイト，https://www1.president.go.kr/articles/4022。


























の共同体に向けて」（2017年 11月 10日）が 11月 13日付けで寄稿専門のオンラインメディアであ
る『プロジェクト・シンジケート』に掲載された 24。インドネシア演説でスローガンを提示し，すぐ





21 2017年 11月 8日～10日のインドネシア訪問は，文在寅大統領就任後，初の外国国賓訪問でもあった。
22 韓国語原文では「相生」の言葉が使われている。
23 文在寅「韓インドネシアビジネスフォーラム基調演説」，2017年 11月 10日，青瓦台ウェブサイト，https://www1.
president.go.kr/articles/1448。「人間」の韓国語としては「サラム」（ひと）という言葉を用い，括弧の中に英語の peopleを
併記した。後述ように，ASEANが掲げる「人間中心性」（people-centered）などの概念に重ねようとする意図が窺える。
24 Moon Jae-in, “Toward a People Centered ASEAN Community,” Project Syndicate, November 10, 2017, https://www.
project-syndicate.org/commentary/korea-asean-cooperation-at-50-by-jae-in-moon-2017-11?barrier＝accesspaylog。韓国語

































ラビア語，ロシア語など 9か国語に翻訳されている。英語版は東南アジアのメディアにも掲載され，『The ASEAN Post』紙
などでも閲覧できる。『プロジェクト・シンジケート』が活用された日本の例としては，安倍晋三首相が，第 2次安倍内閣
が誕生した翌日にあたる 2012年 12月 27日付けで，「アジアの民主的戦略ダイヤモンド」を掲載したことが知られる。日米
豪印がインド洋から西太平洋に至る地域の安全保障協力体制を築くべきと説いた論考は，タカ派的な対中政策の志向性を明




















心に作業を進め，同年 11月 8日の第 1回全体会議で，「新南方政策推進戦略」を確定し，公表し
























29 新南方政策特別委員会「新南方政策推進戦略」，2018年 11月 8日，大統領直属政策企画委員会，報道資料，「新南方政策特
別委員会・第 1次全体会議開催」，2018年 11月 8日への添付資料③，新南方政策特別委員会ウェブサイト，http://www.
nsp.go.kr/news/news_view.do?post_id＝32&board_id＝2&cpage＝4。
30 新南方政策特別委員会は，16の「戦略課題」の項目別に「重点事業」を決定し，その実施を管轄している。第 1次会議で
32の重点事業が選定されたが，2019年 11月の韓 ASEAN特別首脳会議後の第 4次会議では 57に拡大された。その経緯や
リストなどについては，新南坊政策特別委員会関係部署合同「新南方政策推進現況および重点事業計画」，2019年 12月 19
日，新南方政策特別委員会，報道資料，「新南方政策特別委員会第 4次会議開催」，2019年 12月 19日への添付資料②，新
南方政策特別委員会ウェブサイト，http://www.nsp.go.kr/news/news_view.do?post_id＝180&board_id＝2&。


























2019年 11月 25～26日，韓国・釜山市で開かれた韓 ASEAN特別首脳会議は，新南方政策の一環
として，ASEANとの協力関係を米日中露の「周辺 4か国」のレベルに格上げすることを謳い，より
公式化する場として位置付けられた。韓国は 1997年 12月，初の ASEAN＋3首脳会議が実現した際
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35 「平和と繁栄，パートナーシップのための韓 ASEAN共同ビジョン」（韓国語），2019年 11月，26日，『聯合ニュース』2019
年 11月 26日。 英 語 版 は，“ASEAN‒Republic of Korea Joint Vision Statement for Peace, Prosperity, and Partnership,” 







38 外交部「韓 ASEAN特別首脳会議の結果報告および後続措置の推進方向」，2019年 12月 19日，注 17を参照。





























42 Hillary Clinton, “America’s Pacific Century,” Foreign Policy, October 11, 2011.
43 加藤洋一「〈インド太平洋〉の地域安全保障と Swing States――各国政治指導者・識者の見解と用語としての有意性」日本国









45 「自由と繁栄の弧」は 2006年 11月の日本国際問題研究所における麻生太郎外相講演が初出とされ，当時の米国が同時多発
テロ以降の国際情勢下でこの地域を「不安定の弧」と名付けたことを意識したのであった。相澤輝昭「外務省HPから読み
解く〈自由で開かれたインド太平洋戦略（FOIP）〉の理念と実践」，4頁。


















打ち出した 49。「日米豪印」の 4か国が地域秩序構築を主導すべきという考え方は，2006年の第 1次
政権発足に際して刊行された安倍首相の著書『美しい国へ』の中で初めて披歴された 50。


















級による戦略的協議の開催を提言した。第 1次安倍政権期の 2007年に初めての会合が非公式に開かれ，第 2期政権になっ
た 2017年以後，公式化が試みられている 4か国戦略対話（Quadrilateral Security Dialogue ＝ QUAD/QSD）の原型である。
51 「開かれた，海の恵み――日本外交の新たな 5原則」，2013年 1月 18日，首相官邸ウェブサイト，http://www.kantei.go.jp/
jp/96＝abe/statement/2013/20130118speech.html。この演説は，アルジェリアで発生した日本人拘束事件への対応で首相の
帰国が早められたために行われずに終わったが，演説全文は首相官邸ウェブサイトに掲載された。
52 「日本は戻ってきました」，2013年 2月 22日，首相官邸ウェブサイト，https://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2013/
̶     ̶77
韓国・文在寅政権の地域主義外交と「新南方政策」
らの戦略構想を働きかけていったのである。
こうした作業を踏まえて，安倍首相が「自由で開かれたインド太平洋（Free and Open Indo-Pacif-


































55 「日米共同記者会見・安倍総理冒頭発言」，2017年 11月 6日，首相官邸ウェブサイト，https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/
statement/2017/1106usa.html。
56 “Remarks by President Trump and Prime Minister Abe of Japan in Joint Press Conference, Tokyo, Japan,” November 6, 2017, 
The White House, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-minister-abe-japan-
joint-press-conference-tokyo-japan/.































58 「同上」の英語原文に加え，「日米首脳共同会見（要旨）」『朝日新聞』2017年 11月 7日（朝刊）を一部参照。
59 “Remarks by President Trump at APEC CEO Summit, Da Nang,” November 10, 2017, White House, https://www.whitehouse.
gov/briefings-statements/remarks-president-trump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam/.







62 “President Donald J. Trump’s Summit Meeting with Prime Minister Shinzo Abe of Japan,” November 6, 2017, The White 
House, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-summit-meeting-prime-minister-
shinzo-abe-japan/; “President Donald J. Trump’s Visit to Japan Strengthens the United States-Japan Alliance and Economic 


























Partnership,” November 6, 2017, The White House, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president- 
donald-j-trumps-visit-japan-strengthens-united-states-japan-alliance-economic-partnership/. 







64 「米，インド太平洋でファンド設立へ，中国に対抗」『日本経済新聞』2018年 7月 30日（朝刊）。ポンペオ長官の演説は，8
月 1日からシンガポールで始まる ASEAN関連の外相会議に合わせ，同国とインドネシア，マレーシア歴訪に出る直前に行
われたものである。米国のインド太平洋戦略への積極姿勢をアピールする意図があったのはいうまでもない。
65 “President Donald J. Trump and Prime Minister Shinzo Abe Are Working Together to Maintain a Free and Open Indo-Pacif-




66 『日本経済新聞』2018年 11月 14日（朝刊）。



















めて公式に登場した 72。2018年 5月 30日，マティス国防長官はハワイに司令部を置く「太平洋軍」
を「インド太平洋軍」に改名すると発表した 73。また，2019年 6月 1日，国防総省は初の「インド太







67 “U.S.-Japan Joint Statement on Advancing a Free and Open Indo-Pacific Through Energy, Infrastructure and Digital Connec-
tivity Cooperation,” November 13, 2018, The White House, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/u-s- 
japan-joint-statement-advancing-free-open-indo-pacific-energy-infrastructure-digital-connectivity-cooperation/.
68 『朝日新聞』2018年 11月 14日（朝刊）。




72 The White House, National Security Strategy of the United States of America, December 2017, https://www.whitehouse.gov/
wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf.
73 『朝日新聞』2018年 6月 1日（朝刊）。
74 The Department of Defense, Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region, June 
1, 2019, https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC- 
STRATEGY-REPORT-2019.PDF; The Department of State, A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision, Nov-
ember 4, 2019, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf?mc_cid＝
1059cf856b&mc_eid＝124d3bee83.



































76 神保謙「〈インド太平洋戦略〉と沈黙する日米豪印〈クアッド協力〉」，キャノングローバル研究所，2018年 6月 13日；外
務省「日米豪印閣僚級協議」2019年 9月 26日 , https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/nsp/page6_000392.html.

































77 韓国語全文は，「韓米共同言論発表文〈トランプ訪韓結果〉」『朝鮮日報』，2017年 11月 8日を参照。英語全文は，“Joint 
Press Release by the United States of America and the Republic of Korea,” November 8, 2017, The White House, https://www.
whitehouse.gov/briefings-statements/joint-press-release-united-states-america-republic-korea/.
78 『中央日報』2017年 11月 9日。
79 『韓国経済』2017年 11月 10日；『朝鮮日報』2017年 11月 10日。
80 『ハンギョレ新聞』2017年 11月 10日。
81 『朝日新聞』2017年 11月 10日（夕刊），『同』2017年 11月 11日（朝刊）。
82 大韓民国青瓦台「金顕哲経済補佐官ブリーフィング」2017年 11月 9日，青瓦台ウェブサイト，https://www1.president.
go.kr/articles/1454。





















































検討した 2018年 9月の日米首脳会談，同 11月の安倍・ペンス会談での日米合意と概略において類
似しており，米韓協議は日米にやや遅れつつ，ほぼ同じような形で進められたといえよう。







84 「文大統領の韓米首脳会談共同記者会見冒頭発言」（2019年 6月 30日）『news1』，http://news1.kr/articles/?3658417。
85 “Remarks by President Trump and President Moon of the Republic of Korea in Joint Press Conference,” June 30, 2019, 
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korea-joint-press-conference/.
86 “President Donald J. Trump and President Moon Jae-in Reaffirm the United States’ and Republic of Korea’s Ironclad 






87 外交部「韓米次官補協議結果」（報道資料），2019年 11月 2日および「新南方政策とインド太平洋戦略間の協力を増進する
ために努力する韓国と米国」（ファクト・シート），2019年 11月 2日，http://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.
do?seq＝369707。「ファクト・シート」の英語版（“Fact Sheet: The Republic of Korea and the United States Working Togeth-
er to Promote Cooperation between the New Southern Policy and the Indo-Pacific Strategy”）も報道資料に添付されている。
同協議の結果として公表された合意文の名称は韓国語では「共同説明書」，英語では「ファクト・シート」となっている。
韓国メディアによると，米国務省は当初「共同声明」（Joint Statement）としていたが，のちに，韓国側の名称「説明書」に









































89 『朝鮮日報』2019年 12月 13日。



































ンド太平洋条約〉構想」日本国際問題研究所編『〈インド太平洋〉時代の日本外交――Secondary Powers/ Swing Statesへの
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